<特集>「生徒は何を読んでいるか、読書は何を育てるか」 教師の選書を視点とした読書指導の改善 by 坂口 京子
〈
特
集
〉
教
師
の
選
書
を
視
点
と
し
た
読
書
指
導
の
改
善
は
じ
め
に
本
稿
で
は
、
教
師
の
選
沓
を
視
点
と
し
て
、
読
書
指
導
の
改
善
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
現
在
の
読
書
指
導
の
諜
題
を
概
観
し
、
教
師
に
よ
る
選
舎
に
な
ぜ
焦
点
を
当
て
て
い
く
の
か
を
論
じ
な
が
ら
、
特
集
テ
ー
マ
「
生
徒
は
何
を
読
ん
で
い
る
か
、
読
訟
は
何
を
育
て
る
か
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
-、
。
・7
、し
読
書
指
導
の
課
題
課
題
解
決
の
視
点
|
教
師
の
選
書
|
高
木
ま
さ
き
(
2
0
1
3
)
が
示
す
「
課
題
と
展
望
」
を
要
約
す
る
か
た
ち
で
、
現
在
の
読
書
指
導
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
第
一
に
、
す
で
に
様
々
な
読
書
指
導
が
実
施
さ
れ
教
科
書
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
「
個
性
読
み
」
や
「
読
者
会
型
」
に
相
当
す
る
笑
践
が
継
続
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
い
な
坂
尽
子
口
ぃ
。
中
で
も
、
個
々
の
学
習
者
に
合
っ
た
質
の
高
い
読
書
指
導
の
実
現
が
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
今
後
の
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
環
境
を
ふ
ま
え
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
活
用
と
と
も
に
、
本
の
価
値
や
役
割
を
実
感
さ
せ
る
読
書
指
導
が
大
き
な
課
題
に
な
る
。
以
上
は
、
す
で
に
井
上
一
郎
(1
9
9
4
)
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
通
底
す
る
次
の
よ
う
な
謀
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
媒
体
ご
と
の
媒
体
に
応
じ
た
指
導
で
は
な
く
、
選
択
や
再
構
成
に
関
わ
る
能
力
ゃ
、
批
評
意
識
、
想
像
力
に
着
服
し
た
読
書
主
体
の
形
成
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
一
作
品
も
し
く
は
一
冊
の
読
沓
行
為
の
具
現
と
読
書
生
活
の
確
立
を
総
合
的
な
理
解
力
と
し
て
モ
デ
ル
化
す
る
と
と
も
に
、
指
導
に
お
い
て
も
遊
離
を
起
こ
さ
せ
な
い
工
夫
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
井
上
は
、
読
解
行
為
を
含
み
込
む
読
書
指
導
の
構
想
を
展
望
し
て
い
る
。
以
上
の
諜
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
視
点
を
い
ざ
教
師
の
選
書
に
し
ぼ
り
込
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
か
ら
解
決
の
糸
口
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
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思
わ
れ
る
。
や
や
単
純
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
「
個
性
読
み
」
や
「
読
書
会
型
」
の
指
導
を
充
実
す
る
上
で
も
、
本
の
価
値
や
役
割
を
実
感
さ
せ
る
場
合
で
も
、
読
書
行
為
と
読
書
生
活
と
を
遊
離
さ
せ
な
い
指
導
を
目
指
す
上
で
も
、
起
点
と
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
「
一
作
品
」
あ
る
い
は
「
一
叩
」
を
選
ぶ
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
の
読
書
指
導
に
お
い
て
も
出
発
点
に
あ
る
と
い
う
点
で
、
教
師
の
選
書
に
改
め
て
注
目
し
て
み
た
い
国
語
教
科
書
の
「
読
害
案
内
」
と
選
書
教
師
の
選
書
は
、
皮
肉
に
も
、
充
実
し
た
読
書
指
導
が
国
語
教
科
書
に
具
体
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
よ
り
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
現
行
教
科
書
の
特
徴
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
中
学
校
で
は
、
読
書
単
元
の
系
統
的
配
置
、
関
係
図
書
の
紹
介
数
増
加、
読
解
・
読
書
指
導
の
統
合
を
意
図
し
た
手
引
き
、
読
書
会
型
(ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
等
を
含
む
)
の
提
案
等
が
散
見
さ
れ
る
。
高
等
学
校
「
国
語
総
合
」
も
同
様
の
傾
向
で
あ
り
、
先
の
高
木
の
指
摘
の
と
お
り
読
書
指
導
は
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
た
感
が
あ
る
。
そ
の
中
の
「
読
書
会
型
」
指
導
に
注
目
す
る
と
、
例
え
ば
T
社
(
中
学
校
2
年
)
は
、
資
料
編
「
読
書
活
動
を
楽
し
も
う
」
に
「
ミ
ニ
読
書
会
を
開
こ
う
」
を
位
置
付
け
て
い
る
。
同
学
習
は
「
読
書
へ
の
招
待
」
(三
か
所
)
と
の
関
連
を
持
た
せ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
手
順
と
活
動
を
示
す
。
①
本
を
読
む
(教
科
書
中
の
「
読
書
案
内
」
な
ど
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
本
や
作
品
を
一
つ
選
び
、
み
ん
な
で
読
も
う
)
②
メ
モ
を
も
と
に
調
べ
る
(
一
人
一
人
、
読
ん
だ
感
想
や
疑
問
点
を
メ
モ
し
て
お
く
。
疑
問
点
に
つ
い
て
は
調
べ
て
み
よ
う
)
③
訓
べ
た
こ
と
を
紹
介
す
る
(グ
ル
ー
プ
で
調
べ
た
こ
と
や
考
え
を
紹
介
し
合
お
う
。
ま
た
、
感
想
を
交
換
し
よ
う
)
こ
の
「
読
書
案
内
」
に
は
、
笑
に
二
四
冊
が
表
紙
と
短
い
紹
介
文
を
付
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
関
連
さ
せ
る
と
す
る
「
読
書
へ
の
招
待
」
三
か
所
に
は
合
わ
せ
て
五
八
冊
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
良
書
で
あ
り
、
か
つ
分
野
別
の
紹
介
が
な
さ
れ
る
等
、
編
集
の
創
意
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
中
か
ら
本
を
選
ん
で
読
み
、
先
の
よ
う
な
手
順
で
活
動
で
き
た
と
し
て
、
そ
の
質
を
教
師
が
指
導
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
最
も
重
要
な
の
は
「
グ
ル
ー
プ
で
本
や
作
品
を
一つ
選
」
ぶ
段
階
を
指
導
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
活
動
が
真
に
「
楽
し
」
い
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
自
身
の
読
解
力
や
認
識
力
に
相
応
し
た
、
あ
る
い
は
や
や
手
応
え
の
あ
る
本
や
作
品
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
選
ぶ
段
階
こ
そ
中
学
生
に
と
っ
て
は
難
し
い
。
特
に
、
日
常
的
に
本
を
読
ん
で
い
な
い
、
本
を
読
む
こ
と
が
楽
し
く
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、
何
を
選
ん
で
よ
い
か
見
当
が
つ
か
な
い
場
合
も
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
選
書
段
階
を
指
導
す
る
た
め
に
は
、
教
師
は
少
な
く
と
も
、
先
の
「
読
書
案
内
」
に
あ
る
本
や
作
品
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
本
来
は
、
個
々
の
生
徒
や
グ
ル
ー
プ
の
実
態
に
即
し
た
、
適
切
な
本
の
候
補
を
見
定
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
い
と
、
読
書
活
動
の
質
の
向
上
や
、
学
習
者
に
あ
っ
た
指
導
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
述
べ
て
お
く
が
、
筆
者
は
「
読
書
案
内
」
が
充
実
す
る
こ
と
に
異
を
唱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
読
書
会
の
実
施
や
、
本
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を
自
由
に
選
ぶ
学
習
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
選
書
段
階
に
指
導
を
施
し
た
り
、
教
師
自
身
が
意
思
を
も
っ
て
選
支
目
し
た
り
す
る
過
程
を
経
ず
に
、
「
読
書
会
」
の
質
の
向
上
は
担
保
で
き
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
選
書
を
核
と
し
た
読
書
指
導
の
実
際
実
際
、
高
木
(
2
0
1
3
)
以
降
の
研
究
や
実
践
に
は
、
教
師
の
選
誌
を
核
と
し
た
読
書
指
導
が
認
め
ら
れ
る
。
下
回
実
(
2
0
1
7
)、
ま
た
拙
稿
(坂
口
2
0
1
5
・
2
0
1
7
b
)
は
そ
の
点
を
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
等
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
示
す
観
点
か
ら
、
近
年
の
二
つ
の
成
果
を
取
り
上
げ
る
。
勺
フ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
「
課
題
・
推
薦
図
書
」
へ
の
着
眼
小
〈
口
木
由
利
(
2
0
1
6
)
は
、
中
学
校
読
書
指
導
に
お
け
る
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
に
着
目
し
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
子
ど
も
の
生
活
と
「
本
」
を
結
ぶ
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
子
ど
も
の
「
読
む
べ
き
本
」
を
「
読
み
た
い
本
」
に
す
る
こ
と
、
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
活
用
し
て
「
読
む
力
(
主
体
的
な
読
書
力
)
」
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
谷
木
は
、
大
村
は
ま
が
編
集
に
加
わ
っ
た
『改
訂
標
準
中
学
園
一
緒
』
(
教
育
出
版
)
と
大
村
の
『
読
書
生
活
通
信
」
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の
提
示
の
工
夫
に
よ
っ
て
読
書
意
欲
と
問
題
発
見
・
解
決
力
を
育
て
て
い
く
こ
と
、
学
習
者
の
選
書
力
を
育
て
る
「
場
」
を
意
図
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
谷
木
に
よ
れ
ば
、
大
村
の
「
読
書
生
活
指
導
」
の
土
台
に
は
「
読
む
べ
き
本
」
と
し
て
の
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
が
あ
り
、
『
読
書
生
活
通
信
』
や
他
の
読
書
指
導
を
構
造
的
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
が
「
自
作
の
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
す
な
わ
ち
「
読
み
た
い
本
」
を
作
成
す
る
指
導
を
目
指
す
と
い
う
。
教
師
の
選
告
に
よ
る
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の
条
件
と
し
て
は
、
「
自
由
に
読
む
楽
し
さ
」
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
、
「
読
む
べ
き
本
」
を
選
ぶ
確
か
な
基
準
を
具
え
て
い
る
こ
と
、
「
本
の
並
べ
方
」
に
・
意
図
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
が
読
書
生
活
指
導
の
土
台
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
教
師
に
よ
る
選
舎
に
学
校
体
制
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
赤
荻
千
恵
子
(2
0
1
6
)
で
あ
る
。
赤
荻
が
実
現
し
た
全
校
読
後
交
流
会
は
、
一
間
の
謀
題
図
書
を
全
校
生
徒
が
読
み
、
一
堂
に
会
し
て
議
論
す
る
会
で
あ
る
。
浜
本
純
逸
は
「
読
み
を
シ
ェ
ア
す
る
(
分
け
合
う
・
共
有
す
る
)
場
を
創
造
し
た
」
と
し
て
高
く
評
仙
し
て
い
る
。
こ
の
全
校
読
後
交
流
会
は
、
様
々
な
読
書
指
導
と
関
連
す
る
中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
中
で
も
「
ほ
ん
も
の
の
私
に
な
る
『課
題
・
推
薦
図
書
』
」
の
設
定
は
、
全
校
体
制
の
委
員
会
を
組
織
し
て
慎
重
に
進
め
ら
れ
た
。
「
ど
ん
な
本
を
選
ん
だ
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
す
る
生
徒
の
声
を
聞
き
取
り
、
「
中
学
生
に
読
ま
せ
た
い
本
」
に
つ
い
て
教
職
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。
候
補
本
を
教
職
員
が
朝
読
書
で
読
み
進
め
な
が
ら
、
校
内
学
校
図
書
館
連
絡
会
で
研
修
を
重
ね
た
。
決
定
し
た
課
題
図
書
一
五
冊
は
一
年
間
で
五
叩
読
む
と
し
、
推
薦
図
書
百
冊
は
難
易
度
を
H
O
P
-
S
T
E
P
-
U
M
P
の
三
段
階
に
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分
け
て
読
書
対
象
と
し
た
。
以
上
は
固
定
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
常
に
更
新
さ
れ
て
い
く
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
「
課
題
・
推
薦
図
書
」
に
つ
い
て
、
生
徒
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
書
い
て
い
る
。
中
学
生
が
読
む
に
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
読
む
前
に
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
作
者
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
課
題
図
書
と
推
薦
図
書
は
、
制
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
新
し
い
本
に
出
会
う
た
め
の
、
道
し
る
べ
だ
っ
た
の
で
す
。
赤
荻
実
践
は
、
選
書
を
核
と
し
た
読
書
指
導
を
教
育
課
程
全
般
に
わ
た
っ
て
配
置
し
構
想
し
て
い
る
。
国
語
科
の
み
な
ら
ず
学
活
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間
、
委
員
会
や
行
事
等
で
行
わ
れ
る
読
書
活
動
の
土
台
に
、
こ
の
「
課
題
・
推
薦
図
書
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
見
取
り
と
対
話
を
結
ぶ
選
書
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
教
科
書
の
「
読
書
案
内
」
と
、
教
師
に
よ
る
選
書
と
は
何
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
、
2
Rで
あ
ろ
う
。
谷
木
は
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
に
つ
い
て
「
子
ど
も
た
ち
が
こ
う
い
う
本
を
選
択
し
読
む
人
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
」
「
教
師
が
描
く
具
体
を
並
べ
た
本
棚
」
と
し
、
赤
荻
の
「
課
題
・
推
薦
図
書
」
も
ま
た
「
道
し
る
べ
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
観
点
は
教
科
書
の
「
読
書
案
内
」
に
も
当
然
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
な
実
践
事
例
を
二
つ
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
シ
ユ
タ
イ
ナ
1
教
育
に
お
け
る
指
導
の
実
際
で
あ
る
。
筆
者
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
巧
同
E
oEω
♀
己
刊
を
そ
れ
ぞ
れ
訪
問
し
、
幼
稚
園
か
ら
高
等
学
校
段
階
ま
で
の
言
語
学
習
の
系
統
に
注
目
し
、
調
査
を
継
続
し
て
い
る
。
昨
年
の
授
業
参
訪
の
折
、
中
等
学
校
段
階
の
生
徒
た
ち
は
、
年
に
一
つ
、
教
師
か
ら
詩
や
本
の
一
節
を
、
個
別
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
生
徒
た
ち
は
そ
れ
を
暗
唱
し
、
詩
集
や
本
を
読
み
、
定
期
的
に
そ
の
解
釈
や
感
想
を
発
表
す
る
。
そ
の
際
、
あ
く
ま
で
生
徒
自
身
に
そ
の
意
味
付
け
を
任
せ
る
の
だ
と
い
う
。
「
ど
う
い
う
基
準
で
そ
の
詩
や
本
を
選
ぶ
の
で
す
か
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
そ
の
子
を
見
て
い
れ
ば
、
自
然
と
何
を
選
ぶ
べ
き
か
が
見
え
て
く
る
」
と
い
う
趣
旨
の
返
答
が
あ
っ
た
。
同
校
は
小
学
校
か
ら
中
等
段
階
ま
で
担
任
が
変
わ
ら
な
い
。
長
年
の
見
取
り
と
成
長
へ
の
願
い
が
選
択
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
も
う
一
つ
は
、
下
回
実
の
発
達
障
害
を
も
っ
生
徒
へ
の
指
導
で
あ
る
(
下
回
2
0
l
7
・
坂
口
2
0
1
7
a
)。
下
回
は
、
学
習
者
の
「
抱
え
る
問
題
・
家
庭
環
境
・
こ
と
ば
の
力
・
周
聞
と
の
関
係
・
性
癖
・
好
悪
の
傾
向
・
興
味
等
」
を
見
取
り
、
常
に
そ
れ
を
修
正
し
な
が
ら
適
書
と
思
わ
れ
る
本
を
紹
介
し
て
い
く
。
A
D
H
Dと
衝
動
性
の
ア
ス
ペ
ル
ガ
l
症
候
群
と
診
断
を
受
け
た
生
徒
K
に
対
し
て
は
、
中
学
入
学
後
、
二
冊
の
本
を
手
渡
し
た
。
K
は
そ
の
一
冊
『お
も
し
ろ
ピ
ク
ト
の
作
り
方
』
に
夢
中
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
「
見
立
て
遠
い
の
可
能
性
も
大
き
か
っ
た
た
め
」
の
配
慮
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
継
続
的
な
本
の
紹
介
に
よ
り
、
K
は
下
回
や
担
任
、
他
の
生
徒
た
ち
と
本
を
媒
材
に
し
て
対
話
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
苦
手
だ
っ
た
「
普
く
こ
と
」
に
も
取
り
組
み
、
徐
々
に
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
て
い
っ
た
。
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二
つ
の
事
例
は
次
の
点
で
共
通
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
教
師
が
個
々
の
生
徒
を
見
取
り
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
(
詩
・
作
品
の
一
節
・
本
)
を
自
ら
の
判
断
で
半
ば
強
制
的
に
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
受
け
止
め
や
解
釈
、
理
解
は
あ
く
ま
で
生
徒
自
身
に
任
せ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
が
最
も
重
要
で
あ
る
が
、
教
師
の
選
ん
だ
言
葉
を
介
し
て
内
面
的
あ
る
い
は
直
接
的
な
対
話
が
継
続
し
て
い
る
。
こ
の
対
話
に
つ
い
て
も
、
つ
必
J
し
考
え
て
み
よ
う
。
者
同
区
O
円同
月
訂正
巾
で
起
き
て
い
る
こ
と
は
ま
さ
に
沈
思
黙
考
で
あ
る
。
あ
る
程
度
の
時
間
、
繰
り
返
し
て
考
え
る
の
は
、
与
え
ら
れ
た
言
葉
の
滋
味
と
そ
れ
が
な
ぜ
選
ば
れ
た
の
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
自
分
自
身
に
照
ら
し
て
考
え
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
、
自
ら
の
内
面
を
見
通
し
て
い
る
教
師
・
他
者
と
対
話
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
の
生
徒
K
も
、
本
を
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
内
而
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
他
者
で
あ
る
下
回
と
の
対
話
を
通
し
て
、
自
ら
の
好
悪
や
個
性
あ
る
い
は
居
場
所
に
つ
い
て
再
表
よ
9
る
時
間
を
も
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
対
話
は
、
先
の
「
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
土
台
と
し
た
指
導
に
お
い
て
も
行
え
る
も
の
で
あ
る
。
先
日
、
沼
津
市
の
研
究
会
に
参
加
し
た
折
、
先
生
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
読
書
体
験
を
教
え
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
た
。
五
O
歳
代
の
男
性
の
先
生
は
次
の
よ
う
な
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
(
骨
子
を
要
約
し
た
)
。
中
学
校
の
時
、
町
の
書
庖
に
国
語
の
先
生
が
選
ん
だ
推
薦
図
書
が
置
か
れ
て
い
て
、
月
に
二
舶
を
買
っ
て
読
み
、
感
想
を
書
い
て
提
出
を
す
る
こ
と
が
諜
題
で
し
た
。
三
年
間
継
続
し
ま
し
た
。
あ
ま
り
本
が
好
き
で
は
な
か
っ
た
私
は
、
名
作
が
揃
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か
楽
し
い
と
思
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
「
山
倣
魚
」
を
読
ん
で
感
想
を
書
い
た
時
、
は
じ
め
て
「
い
い
感
想
が
書
け
た
」
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
の
感
想
を
先
生
が
誉
め
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
で
す
。
本
を
読
む
の
が
楽
し
く
な
っ
た
の
は
。
こ
こ
で
の
読
書
記
録
は
、
個
キ
の
学
習
者
が
三
年
を
か
け
て
名
著
を
読
破
し
て
い
く
過
程
を
、
学
習
と
成
長
の
足
跡
と
し
て
見
取
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
確
か
な
評
価
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
学
習
者
と
対
商
的
で
は
な
い
対
話
が
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
師
の
選
書
は
、
学
習
者
を
継
続
的
か
つ
個
別
的
に
見
取
り
、
そ
れ
ぞ
れ
と
の
直
接
・
間
接
の
対
話
を
結
ぶ
、
そ
の
起
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
教
科
書
の
「
読
書
案
内
」
と
は
決
定
的
に
異
な
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
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選
曹
の
相
対
性
最
後
に
、
選
蓄
の
も
つ
相
対
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
取
り
上
げ
た
い
の
は、
一
九
五
五
(
昭
和
三
O
)
年
に
出
版
さ
れ
た
つ
一
机
書
指
導
講
座
」
第
一
巻
『読
書
指
導
の
原
理
』
の
一
節
で
あ
る
。
当
時
お
茶
の
水
女
子
大
学
学
長
蝋
山
政
道
と
、
同
教
授
で
あ
っ
た
波
多
野
完
治
の
対
談
が
「
書
斎
論
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
蝋
山
は
、
自
身
の
旧
制
高
等
学
校
時
代
の
読
書
体
験
に
触
れ
て
い
る
。
「
み
ん
な
で
分
担
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
報
告
す
る
、
そ
れ
を
ほ
か
の
人
が
批
判
す
る
、
質
問
す
る
、
ま
た
そ
れ
に
答
え
る
」
読
書
会
は
、
推
奨
す
べ
き
読
書
の
方
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
日
本
人
が
聖
書
み
た
い
に
共
通
の
知
識
の
源
泉
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
の
は
、
い
ち
ば
ん
の
欠
陥
じ
ゃ
な
い
か
」
と
指
摘
し
、
読
書
会
の
題
材
と
な
る
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
リ
1
デ
イ
ン
グ
」
す
な
わ
ち
「
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
」
の
リ
ス
ト
化
は
望
ま
し
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
戦
争
と
平
和
」
を
仮
り
に
選
べ
ば
、
当
然
の
反
対
論
と
し
て
、
な
ぜ
「
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ナ
」
を
入
れ
な
い
の
か
と
い
う
反
対
が
出
ま
す
ね
。
そ
れ
は
致
し
方
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
他
に
も
選
択
が
あ
っ
て
い
い
わ
け
で
す
。
ニ
疋
の
方
針
が
あ
っ
て
百
選
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
有
益
で
し
ょ
う
。
「
ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
」
の
リ
ス
ト
化
に
あ
た
り
「
一
定
の
方
針
」
に
よ
る
相
対
性
は
当
然
と
す
る
指
摘
で
あ
る
。
巷
の
読
書
論
は
ま
さ
に
こ
の
状
況
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
誰
が
誰
に
向
か
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
本
を
選
ん
で
い
る
か
を
披
歴
す
る
こ
と
や
、
そ
の
選
書
自
体
が
興
味
深
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
学
校
教
育
現
場
に
お
い
て
は
、
あ
る
べ
き
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
い
、
7
点
が
優
先
さ
れ
す
ぎ
る
傾
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
節
ま
で
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
個
々
の
教
師
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
現
場
が
「
一
定
の
方
針
」
を
模
紫
し
な
が
ら
試
行
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
を
経
て
行
わ
れ
る
選
書
こ
そ
が、
学
習
者
の
見
取
り
と
対
話
を
結
ぶ
可
能
性
を
拓
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
こ
こ
ま
で
、
現
在
-諜
題
と
な
っ
て
い
る
読
書
指
導
は
、
教
師
の
選
書
を
視
点
と
し
て
い
く
こ
と
で
改
善
の
方
向
性
が
見
通
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
の
も
と
、
学
習
者
の
見
取
り
と
対
話
を
拓
く
教
師
の
選
舎
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
第
一
に
、
充
実
度
を
増
す
教
科
書
の
読
書
単
元
で
は
あ
る
が
、
そ
の
分
、
教
師
の
選
書
限
が
求
め
ら
れ
、
学
習
者
の
選
書
段
階
を
指
導
す
る
必
要
が
増
し
て
い
る
。
第
二
に
、
教
師
や
学
校
体
制
で
の
選
書
を
読
書
生
活
指
導
の
土
台
と
す
る
こ
と
で
、
選
書
力
の
育
成
や
読
み
を
シ
ェ
ア
す
る
場
の
創
造
を
実
現
し
得
る
。
第
一
に
、
教
師
の
選
替
は、
学
習
者
一
人
ひ
と
り
を
継
続
的
か
っ
個
別
的
に
見
取
り
、
個
々
と
の
直
接
・
間
接
の
対
話
を
結
ぶ
起
点
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
試
行
す
る
過
程
こ
そ
を
重
要
と
捉
え
る
。
特
集
テ
l
マ
「
生
徒
は
何
を
読
ん
で
い
る
か
、
読
書
は
何
を
育
て
る
か
」
に
つ
い
て
も
、
教
師
の
選
舎
に
関
わ
る
見
取
り
と
、
そ
の
基
準
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
問
題
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
に
焦
点
化
し
た
の
は
、
今
年
発
表
さ
れ
た
小
学
校
・
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
か
ら
、
選
書
や
情
報
選
択
に
関
わ
る
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
危
倶
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
行
学
習
指
導
要
領
に
は
、
「
C
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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目
的
に
応
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
本
や
文
章
を
選
ん
で
読
む
こ
と
。
(小
)
第
3
学
年
及
び
第
4
学
年
オ
多
様
な
方
法
で
選
ん
だ
本
や
文
意
な
ど
か
ら
適
切
な
情
報
を
得
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
。
(
中
)
第
2
学
年
カ改
訂
学
習
指
導
要
領
で
は
、
読
書
は
〔
知
識
及
び
技
能
〕
の
「
(3)
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
「
選
ぶ
」
行
為
に
関
わ
る
記
述
は
全
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。
全
編
を
読
め
ば
、
選
書
力
や
情
報
選
択
力
を
重
視
し
た
改
訂
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
指
導
事
項
か
ら
削
除
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
「
選
ぶ
」
行
為
は
き
わ
め
て
重
要
か
つ
高
度
な
認
識
カ
を
伴
、
?
も
の
で
あ
り
、
そ
の
能
力
を
獲
得
で
き
る
過
程
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
、
先
の
「
い
ろ
い
ろ
な
本
や
文
章
を
選
ん
で
読
む
」
は
小
学
校
中
学
年
の
指
導
事
項
と
し
て
は
高
度
す
ぎ
る
と
指
摘
し
て
き
た
(坂
口
2
0
1
5
)
。
現
在
、
「
選
ぶ
」
を
核
と
し
た
言
語
力
を
育
成
す
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
系
統
や
体
系
が
求
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
学
習
指
導
が
求
め
ら
れ
る
か
を
考
一
察
し
て
い
る
。
本
稿
で
論
じ
た
教
師
の
選
書
は
そ
の
学
習
指
導
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
継
続
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
謀本
1草稿
1呈は
T萱
6 -;_ 
K !.氾
;i 
E現
2 m: 
基
(f) ""' 研帯
詰'先
~ c 
主て 、〆
の 2
持勇
1'6，1， σ〉
抗嘗
て宮
る読
関
す
る
実
器
究
文
献
赤
荻
千
市
山
手
(
2
0
1
6
)
『白
熱
!
「
中
学
説
諮
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
』
学
事
出
版
井
上
一
郎
(
1
9
9
4
)
「
読
者
の
権
利
」
「月
刊
国
語
教
育
研
究
」
2
6
7
号、
4
1
9頁、
日
本
国
語
教
育
学
会
編
酬明
山
政
道
波
多
野
完
治
(1
9
5
5
)
「
書
斎
論
」
「読
書
指
導
講
座
第
l
巻
説
副
首
指
導
の
原
理
」
亀
井
勝
一
郎
・
阪
本
一
郎
・
滑
川
道
夫
・
波
多
野
室
内
牧
魯
庖
高
木
ま
さ
き
(
2
0
1
3
)
「
季
語
導
の
理
論
・
実
践
研
究
」
『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
E
」
2
6
5
1
2
7
2頁
、
全
国
大
学
閏
語
教
育
学
会
編
、
学
芸
図
書
谷
木
由
利
(
2
0
1
6
)
「
中
学
校
誤
認
遣
に
お
け
る
「
フ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
の
機
能
と
条
件
に
関
す
る
童
T
S日
年
版
『改
訂
標
準
中
学
国
語
(
教
育
出
版
)
を
手
が
か
り
に
|
」
『兵
庫
教
育
大
学
教
育
実
践
学
論
集
』
第
げ
号
、
1
8
3
1
1
9
7頁
下
回
笑
(
2
0
1
7
)
「『場
』
と
の
関
わ
り
に
目
を
向
け
た
学
習
者
研
究
|
当
事
者
が
「物
語
る
』
こ
と
の
必
要
性
」
冒
語
科
教
育
研
器
第
八
十
一
集
、
全
国
大
学
国
語
教
育
支
冨
編
坂
口
京
子
(2
0
1
5
)
「一言
語
力
育
成
に
お
け
る
京
地
択
す
る
・
再
出
す
る
行
為
」
|
柳
旧
国
男
院
修
教
訓
判
中
M
と
現
代
の
先
進
的
実
践
を
架
橋
す
る
観
点
か
ら
」
「静
岡
大
学
教
育
実
践
総
合
セ
ン
タ
ー
紀
墨
お
号
、
1
1
m頁
、
静
岡
大
学
坂
口
京
子
(2
0
1
7
a
)
「
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
千
品
る
中
川
主
を
め
く
る
実
践
記
録
か
ら
」
『キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
の
た
め
の
自
己
表
現
過
去
・
現
在
・
未
来
を
結
ぶ
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
」
細
川
英
雄
・
太
田
裕
子
編
著
、
1
3
2
1
1
4
8頁
、
東
京
図
書
坂
口
京
子
(
2
0
1
7
b
)
「
国
語
科
教
科
訟
に
お
け
る
言
語
活
動
(
「
批
評
」
)
の
提
示
形
式
の
比
較
と
検
討
|
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
と
い
う
山
中
南
」
(
能
登
路
利
子
)
「
握
手
」
(井
上
ひ
さ
し
)
」
「国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
言
語
活
動
例
の
提
示
形
式
と
学
習
展
開
の
実
態
に
関
す
る
研
究
平
成
2
1
m年
度
公
益
財
団
法
人
数
和
由
研
究
セ
ン
タ
ー
教
科
書
等
調
査
研
究
委
託
事
業
中
間
報
告
」
似
1
%頁
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